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PT. Sinar Jaya Sukses Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang telekomunikasi.  Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya PT. Sinar Jaya Sukses 
Mandiri sudah memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi, namun 
pemanfaatan SI/TI tersebut belum maksimal. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
menghasilkan strategi perencanaan sistem dan teknologi informasi pada PT. Sinar Jaya 
Sukses Mandiri yang dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan, 
observasi dan wawancara. Metode analisis dan perencanaan dengan melakukan  analisis 
terhadap lingkungan internal maupun eksternal bisnis dan SI/TI perusahaan. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis value shop, SWOT, CSF, lima daya porter, dan 
PEST. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu rekomendasi perencanaan 
strategi sistem dan teknologi informasi pada PT. Sinar Jaya Sukses Mandiri, yang 
mencakup strategi manajemen SI/TI, strategi bisnis SI, dan strategi TI. Simpulan dari 
hasil penelitian ini adalah strategi sistem dan teknologi informasi sangat dibutuhkan 
untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan perusahaan, serta diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing perusahaan.  
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